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Dovolod to tho Best Xatereatt of Lincoln County and tho Development of Its Resource.
VOLUME a. WillTKOAKS. LINCOLN COUNTY. X. M.. SATU1IDAY, JAN. 25. 1830. NUIII.KR 1C
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T;;sr.;:
er'l f,W v.U Jut; . tltlS ' f .ir i,t
f
i J
ó O 1 L r . . . 'J...--..7 J. v j
AT i'.MíNi-i- A T l,AW,
A II lit .tXKH LINCOLN IML'NT V
N :v.V MhXM.'n.
" (iiiO." H. l' iti'.KR,
A itokxey at Law
Wli'it j OaU N. M
Will predict: i;i nil Hie Count of tlio Tor
,ii,v .a.i in ilic i:. S. UI "'J;'-"-
:. Mi:15 TIMON hV.
L,ur Rl..irr l S. h.ui.l O.Tice. Bone
Cily. Iilr.li..)
ATTOIiXKy AT LA W.
O.Ü..J While Oftk Avenue,
W ii itk Oaks .. N.
d. J. f.i a. jewett,
jlVroHXi'.YAT-l.- V,
WHITE OAKS. X. M.
J. E. SLIGH,
ATTORNEY AT LAW.
. Noo.u. .77...'. N. M.
WILLIAM S. AT.!-'.- ,
Cot'.vi-:i.o- at Law,
i,,..,,;,, Hew .L-- ico
IV;l. 11. Cll I.IU'.ilS A
O. .I.UK.vIS, Siu-.rr-
h OB,
A I loe.XKVS AT LAW.
X " J'"-- "
iVili ;ni-.'u-- in I.íiickIii l'oui:tT.
W
WHITE 0!(S. V llMXjCG
W.C. :,IT):.NALI),
': "!':?jIi!. '.. l.l.i,l.'ti. :.ioS I
A S :
V i Ojif "'U' Mi-.-.ic-
J
.6. A TO.MLINSOK.
Sirj--o- if' A'C'iucirV.
I) J.m s his services to the pubbc.
Sr'"-"-- - 1 i:o-i.-Okhck is l.:f
iOi;niMti- t t".ft I'' "''.)
LINCOLN. X. M.
Tic it c1. r.t-- m i
i.i . . Il ivitr; Ii .1 ll ' a! !i V :.
ii ..e."" ill o-- i.aai. j Í. '.!Ti l'i vi i
ri ir .(V i.n..i Mi iitoim
lili ' l' ai.INo A i .' i' o.
VU ..1,.N l . I'" ' '
R;il íit:iif a:i;l '!:ii;i? Aíen!,
Wiin i: Oaks - - N- - Y
lU'll.DKK.
S i i. U prepared to lake eon
t t :r s f o- - r eti-u- cat s'omc. rock,
,,l..l,i. or !Hv utlicl- -
"-
-
,
i
...i i: . j .;Jfi,.:,. ,rM'ii'!iiiiii'iIII ll.ie:i ,
mI lb rM.
Do ot tmbtm4
ih Ik cktp
n Ti. -- J J IV UM( i
'
i. .'. iMJ ' a u'Kii-Wb- 111
, ....... i. 4
lo. . 111. I..JI i.i o n4- - '
yv
U:Mil -- lj. íc., i, 05 ll"i i '. CU(t, III
iv.'i - mr
Zrnroln iounfn Trader.
M Bi. s u i.aV s.iiii.i.iv. í2 he mn
Salnr!.:v. Jan. 23. ISOO.
Entered t tlic Tout Oilier at White
OnUí.N M. .murr-om- l (lasMinitte-r- .
TiiK(iii('Aar Wekki.y Nv.wR.and
Lincoln t'o. Lkawkk, 1 ycar$2.7f
SAihTARY MARRIAGES.
Tiie idea enibraeed in the above
two words sound odd, but it is
!.! inr freely .sounded in the larger
cities of our country.
It is said that one death out of
every eight that are caused by
contagions is caused by conMinip-tion- .
Consumption is therefore
the most to be dreaded-o- all con-
tagions. The disease, is in large
part hereditary brought about by
he marriage of coiisum)livcs.
The tcourge is increasing constant
ly and yet no leps are taken to
bailie it. L'gi-l'lio- a become a
routed at eontagi. is throat diseas-
es and small pox sets whole Stales
-- o- bul consumption meets ( to persuade the Territorial Coui-"uativ-
The b Ellees of the , Senate to
:i
Alhtiwi'" &rro. J.;ivrks or eouris, J
V.i UlZV) l;air.f.liiou, ivceive.l ioine siripi i.tten- -
J'.'tj!:i:i,
uiul.--
Uilie
of health lig-i- t scarlet fever the
d :,t:i, but toil no pardon or civil
I'l igi.'-.i.-.-te Hud c );isii!nptive.isho'd
not b'' united in wedlock. T lie
i ve power rend the r.ir
when hog e;.o, r ra i : .spoken of.
but In L.Mct no boanl of lieailh.i o
iiceor l ne peace u:u '!'
(.f health r.re more to be jnsinteu
r.pon amo:i;r ivmü'U-tin- parties,
'.lian the ages oí the applicants i r
ümrim.aial cerem . niei. it is time
th.;t the arc'a-dc- - iiv.yer, cons'unip- -
tioii al;:iot a: m.i h. perli.ips, u
cholera i hogs. Prevention is
(he best cure í . r consumption.
Every student of history knows
says a- writer in a Ch'.c.g) pap;r,
i iK.i i:v. ;,is w;ii-i'.k'!'.- ed the
heiinlirtil a.id Ihe u::ef;;l, and thai
tii.-- too'.; the im-- is to gel them.
i d.ly imd mental ac-
tivity f.cre aLtaii.e 1 by well-ap-- p
áate.t ex 'ivis and h; althy pa-r.ni-
'ihe sickly and the coi:l.- -
Uiiioi'.auy (.ise.;.ei wcte i n
lowed to n.r.rry ; the healthy were
i, i, i.i .,hed if thev oíd l.oi liü'.iry.
n that wrc Uiiuarricd altera
ecr;;.i.i aye ivere eicl.ided from
lh.- - so.-- i .; v of v,íih-ii- , and oie-- a
year were i in )u'ol:.- - as a
war. ling to olh r and younger men
Young men and young won en
were l.ol allowed to marry before!
ihev hauaU.ilved maturity or cut j
s.. from pi.rei;t:l leading f irings
TI..-- . Si'tu-t.- . í',vtein, whh'ii v;as
m-o-l for l!l' M'Ilali of tle -- t.lte,
v.; s in fore for i e.irs ;.n I no
or.iser i..;r men, !"
healthy nor more be;uti!'itl women
weiv ever seen th in in old Sparta.
Few would wi ll to see Spartani--
ri'Vivei in these days, but we ina"
..I'll lor.ble lessors lroin
llr.i ...eleiit stale.
W' niav :.! o h'i'f ! soinetnmg
II m '.a '.i '. ! rn
lie, l'r..zi s iH-a- - theri is a re-- 1
i
iiiarki.!.'.,- an ! ; eif imposed family
c. o'.n in ! to in'
t:, lii lu r da e. The ina-- i a-- !
boat iii.i i.rv is vepi:reil t- - i ir--i
i h a a: rt - fr ::i one u i;". re
plivhician that he is f ree fn.::i dis-eas-
of uiert.mi ela-.- s uu I that
lip is free a':; from 1 sigi.s of
a.y of the (lineases tliit ai trans
niis-dhli- to tho edl'.-prin-g. And
further than this, the physicians
mint testify that bo far as they
can luain llicre is ro reason to le-lio-
that the nir.niae 11 lie oth-vwi- e
thon in r.eewiil with anita-- r'
laws.
no ico
chalh-m:e- . boar llor.H and l.oi
to
xhiMo'd
As n i)0!)i'li, we are taking inoi ej
iiitereht in the proper kinds of
physical culture than before. Our
women "are eoiniiii to know that
they can dress ju."tas well with-
out distorting th !r bodies ar.d in --
pe;ilini their health. Lot the day
of the truly sanitt'.ry niarriaive is a
lo;ir way;ir. Meanwhile, a rer.t
many people are pctt ir.fr married
who should remain single.
1ÍEX. I1KXLVS LKTTEK.
Washington, I). C,
Jan. 11, J8'.il.
Deak M.udu :
I enclose n clipping from the
Po.t of morning. I ;et;d
because you might not
sie the aiti.-l- if .1 sent the paper
entire:
An earnest effort has been made
recently bv the friends of New" Mx- -
aí.'1'ee to rep ri an wm,
admitting the three Territories of
Idaho, Wyoming, and New Mex-
ico to Statehood. The frierais f
;he Idaho and Wyoming bilis ex-
pect partisan opposition from tho
Democratic side of the House a:?d
Senate to t'.ie passage of Vne bills
for the admission of theint wo Ter-
ritories, and it has beca suggested
tint a union of interest with New
Mexico would ensure their uceis.
Senator Halt, the chairman of the
Semite Committee, however, has ad-
vised against an omnibus, bill, and
his committee will on Monday re
port two individual bills for the
admisaion of Wyoming and Idaho.
There ln.ve been, up to date,
about 4,5ü0 bilis introduced into
the Ilouae an about 2.;0u in tin'
Senate.
There are many bilh in to pay
for and stores l'arni hed
l!i? army during the war. They
are mosUy fmall sums but are
n ithing more or less than rebel
e':ú:!W. Thiu Uv very few have
passed both houses and the most
harm they can do . to mere.t;
tiie Amount of v. ork for the print-
ers and folders. One of thcce
bills is for transporting
prisoners from prisons to Uie U.
S. nutlmriUes or lines.
'Kin. I.nliibics :iii ever and SOOU
,
the big mill will grind regularly!
and stead v. 1 will get thei ea.en--i....
lar and send such bills as effect
vour M'rt:on will sand you so that
vim can see for yoiirvrlf.
IIknky.
1 " n 1 weep
'I lie livelong day,
And i I the time
K rchoo ! Kerchoo J
I wipe the bars
From streaming eyes,
And moan and groan
Willi constant
K . rchoo ! Ke:hoo !
1 .hive ring fcv."
And then í i; iU ,
In cvc-- bone
I burn r.nd .u iia ;
Tuiv wicked grippe.
Plague tike, plai'iie take,
Ke rchoo '. li rchoo
Puh)lic Installation
OK Till'. OITIC'I'HS Oí' TIIK
O. 3l. XZ. "7zr. ITS.. C
m 1 ij
1
' r .r J
4
Q
Monday Night, Nov. 27 Üu
1 Song with chorus Marching
Through Georgia.
Address by Commander Jno.
A. .
Response by President W. K.
C., Mrs: E. W. Parker.
Song Tenting on the Old
Camp Ground.
Installation of Commander.
Song When Johnny Comes
Marching Home.
Concluding Installation of Of-
ficers of Post.
lu .Song Vi.nkee Poodle.
Camp Jji.
Song King loin Coming.
Speech.
Son:-- -- Pdibylon'sJ Fallen. t
Speech.
Son- g- Corporal Schnapps.
Speech:
Song.
Closing Speech.
Sonir Auld Lang Syne.
Ti'.i: L". (irippie look hold up
on nevera ol our citizens tins
week nr. I aibei: tho disease didn't
reni!ve any of them it had it's ef
fect. One man was taken who has
a!vav home the repula
ti hi of a prevaricator. 11! at-
tendants asi;rc us that on Tues-
day h.M, while under the intlu-euee- ,"
he didn't tell a i.e. ami the
spell hsb-- all 'lay. A.nl'.er.onc
eh iraeo-- ernes i; ilavor
of Ml. art Aleck," suggeso'd It)
ia friend tint he was boohed for a
rip the Styx and feared
!,..u. ii Miiin. that even the
" " '
ferrviua w.m'dnT have him as a
Still another who ha.-a- spasM-nger- .
J "a
fellow, thought he tc It the tn-lppe- ,
aiid v.a- - very apprv In
our i lii-i'l- to console him we
sympaihy for tlie l
who w.n threatened with such
responiIiility. II- - lohi
us to .ro to , and revivel much
lv. Our women, not to be out of
stvle, , several eif them, haveJ
made grabs and caught on i.ii iii i
hunks. So as lei know wnal it
ultleuil takiiiL' anyone
'
'. . '..
...i i ....i,War. I lot' 11, 111'.' 1i";.'.ii:-.- n" '.
!(-i-
-,
,e. and wre.tle l wllh il a ro- --
r..I-
- of has.
.
Like all '..i
1
iee.ir a Ivers.uie- - La Grippe turned
from us in disgn-t- . V.'i' hopo his
i
.,,..;v. e v. ;,h other- - of our citizens
i
....
.
,... i.. w.. i ..... . 1..--
uolcK- - hi (irippe ol ether de lib -
h .v,.,i,.r coiiaseb. in a te ro-""
vi. ti.n. wa will nhu.l as did e
(i. A. Mo;.h.y cve'ff U to Uv "let ahme."
Tiik S i orro Induslrial Adver
liscrof Satiirdiy thus relates the
marriage of one of White Oaks'
oldest citizens :
Married Mr. A dna Lamson and
Miss Antoninette Moore were unit-
ed in the bonds of matrimony at
their new residence on Spring St.,
líev. M. Higgle officiating. Put
a few hit imite friends witnessed
the my, which was very im-
pressive. Hoth the hijjrli contract-
ing parties me too well iiid favor
nbly known here 1o reiiire any
thing said. The young couple
have our host wishes for a long
a.-.- happy voyage over the sea of
life.
Distress is no respeetor of per
sons. It lavs it s eolit ami neavv
hand upon the heart of The high
us upon that of the lowly. With-
in a brief period death removed
from Pec'y Maine two brothers
and a sister. The other (fay liis
eldest son, "Walker, fell a victim to
La Grippe.
Every woman in America oiiijht
to read the article "women ol Si
am" in Dmorest' Family Maga-
zine tor February, to know how
happy her lot really is. The tor-
cióle contrast between ear progres
give civilization and that of the tar
E.ist has sehleiM been so striking
ly pr Rented to our notice as in
tldsr adaide article, illustrated in
part by drawings made by a Si-
amese uriist, which cr.ii rarueuri- -
niiftly enough with the fine extiu-ile- s
ot our modern illustrative art
in this same numVr. "When
Grandmamma Was Young'1 is pro
rayed tr us in charming pictures
u:id inscriptions. From Siaiid-inanini- a
tó tiaby, who will bo du-l- i
-- litel with the i'tit.ny "JapnesH
Puper Frog," no inember of the
taniily low been shglited in com-
piling this number. Demurest
is justly celebrated as v. "Family
Magazine,' and this issue is fully
up to its reputation, A thrilling
leinpeiaiice poem, by the author ot
'Curfew Must Not Iiing To Night'
nill appeal to every mother's heart
and a full quota ot dedightlVil
sluiies, etc., render this re!riiary
uumber an unusually attractive
one. Hut one ol the most attrac-
tive features of this magazine is it
price --on.y p r year.
bv W. .It.NMMis Di Moui-.vr- .
1.--) Krt St.. N-.-- Y
Weap.dogize for ail mi-'tak-
iivk'.c in all fwrni.-- r :s-.i- s, and s:i
thev we e inex-- u a'i'e cs all in
.. . I . I
c Utor has to lo ,s 10 ninu ocms,
and clean lh" rollers and ct lype
and sweep th' Hour and pen short
items and fold the pa era and write-wrapper-
and mak? the and
fold ihp p.ip-r.- and talk to .
and distribute type andlcany ater
and saw wood a.i.l read the proofs
and correct the n isLkcs un I hunt
thu shears to write editorials and
dodtre the biiL an 1 dun delh'.qu mis
and take c is.sings fr uii I'ne whole
f vo id-i- tell our subscribers that
we nerd iiioiu-v- . We - jy we have
no business to m ik mist ikes while
I.Jii'ieüdinirtolherolittle m it teisalld
getting our living on gopher tul
mp ;i v jn- - i muí .hi ,i. i .
old shoes and no ce liur
and a patch on our pants, obliged
. :i: . i . eio i"'" ' V 1 " '
in in who tells us our pii er 't
it
e with
1S vi v
. .
Jt will pay you to write to Pen
Small of El I'aso, Texas, am
pies ol wall paper.
" '
' "
' "!
,
.
, ,
...
,
.... ...,.!, nli 31 a vear )v and th
I h e rel.lOi.il wooei noi man .. ..
iniurv toth.'tow!;,id1l'"'l",:iUl,a UtAV
líríwvow
Tiik Albuquerque Cilien gives
(he following as it'.-- impress of the
Pre of New Mexico, to which
we add our approval :
The best editorial writer in New-Mexic-
is .Joseph T. Dixon, of
the Las Vegas Optic.
'Ihe host nl round reporter in
the Territory is (ico II. Cross, of
the New Mexiep.n.
The oiliest active editor in (he
Territory is Major Win. Call' re v.
of the Lincoln County Li:.i:ih
The best practical business in ".n
among'tho editors is Leonard, of
the Silver. City Enterprise, lie is
business on all pages of his
The best liked editor is Ku-- s
Kistler. He is the friend of eve-
rybody, and is loved by all the
members of the profession
The best collector connected
with the press of this or any other
country is W. T. McCreight, of
this paper. lie camps right on
the trail of a man owing a bill, and
rarely fails to bring in cash
The best looking editor is n,
of the Socorro Advertiser,
and the. homeliest one is A. M.
Swan, of the Gallup Register.
However, Swan makes up in bn.ins
what he lacks in beauty.
The be t story teller in th;i proas
gang is Capt. Si urges, of tha
Springer Stockman.
The best friend of the press in
New Mexico res is Col. Joo
Dwyer, of Colfax comity.
'the most graceful lady writers
for the territorial prtss arc Mrs.
I lite, of Manzano, and Mrs Stevens
of Kio Arriba county.
Max Frost, of the New Mcx'-e:-
is (he most, energ tie of tho
territorial cdtor.s. He is a rapid
and jntirinir worker, and withal a
genial, sociable man among his
friends.
The best speaker among the ed-
itorial f raters iv Dr. George T.
Gould, of the Democrat, this city.
Ho can apeak belter then he can
write, which is saying a trrcat leal
for his ability as a speaker.
AiToiriATic SEWiNe; iiaiiiim:
ITas no oqual is lelivorod fino every-
where. I'lcahi) koikI full l'ost Oflice al- -
elress, Comity, ami nlmi vour
uliiiiiiiiii: adihibK, railiuaii sta
tion most convenient to you. Ono cent
postal exicnso will lirini; to you kiuiiií-tli- hi
now ami important for every fam-
ily. For full paiticiilaiH i'o;isu semi to
No. 457 West ütU bticet, New York
City.
Wk. hae learned th: t tlie Se
prrnie Court of New Mexico has,
this week, aflirine-- the' judgement
of Ihe- - Dbitiict Court lor Lincoln
County in ihe of the Soltaire
Mining ami Milling Co., against
.'ame.-- M. Sig ifu-- . el. al, .liv-
ing the North Homi'Make- - Mine.
This decision is in faror of Mr.
Siga fus and his and is
certainly in accord with llii senli-mei- .t
of this nlmle coni.".iu.wty,
and with the exception of i very
'fetv inleresic.t pai tii - all will re- -
,
joo-- at Ihe ion had in
the ca---
'1 ids eleci-.le- n will probably car-
ry with it the al of the eith
er ease of John W. Ilarn.Miii vs.
the- - same defendants, involving
that portion ef ihe Hoine'stuko in
eoidlic! with the- - Pita claim, thus
e'le.irlng all eoniplhr.th u- - e;n thii
mine and enabling Mr. Sig-
fus et. id. to proeun--- their pate nt
which thev should h ive had ha ir
since.
Parlor wall paper at lien Small'
111 Paso, Texas. Samples tree.
KAO I A THOUSAND SOUL
11 I I II I Vet-- i I'll wMi-- -
tl.f.t l'l If :i I I. :i ;ii- - i .i i
11-- I I.!)''"'.-'- ' I (I ' ill- - 11 '! ! Il'i-
I a. . ,:l in : ..
I I
.;íi oni u ir , i - n ' II
Ail it C' r:i ! ' 'li f !. '.I !
Alii ii !n l i i i - t.. i t 'I'll ic iii men.
1 It ifift I i" 1- .-
I U II,.) ',t;t . '. , ,
'. i ,.'., t ,;
I I . i Hi I r;ti f.v ci.,..e, i : !r.
I l.t:. ne t ft- - i I - h II;. tn aj t' ;. I l.lt'.i.
tin- -
A II. :.. I ', . ,r tli
'".ft I III
.t'!l .t i. I.. I
- J -- i I ;j I.' ill! 1.1
N'llt I I l'f
11 - line: . i v i ;i- - in t.:t f t p::iy
A t": H'tii cv - t i 'i n '.n.iti ;. l i ; H
r.i Í iiini' .ni,-.- ' . c .i. fll ! .('!.i ;.'. w r.t i
I,:ni.!vi a.l lie . :.l-- . I"' m i ;.; l!tf mini
't awr. ic," i.,;: t !lf ln.i' rnlil ' ar
n iff I. i ' '. t.) ' ::: Vvr I f.f,,fl
l:!l I. mo " Nt. .;:,. ,! :, :iy .it h;: t il
t In II Ij'f l:i. iff ;,,). i' ;. .'I!.'. :.: t'.f
t pr. i ni 'f ri.!T 'i' i.i.i!i-- . !' ii,
umi. it!.. i ii'i-f- n i I: . w.ii::ia
t ii M' it mi t lie i.i :.. ' . :.:.-- . fr.;- N, ,1;,.
fc'tter :. .in:, ...... m !"i :i I i.- -ii i.ji'W
Tr . ; tr t . ': :.' .:; I::dy t.
I:: t
..l :"' !f : i ' f ,ii!,-- ifil 111'
I s li i:i:: it. . m :i:i.t i I !!' . .".fil fnl'W
I if I, i.Vlifll ( fj l.:.:l "f il !! .. il V
V Ilf'.ilf 'I'ilf i ti. li" (.!. n 'i:;;':M ;;R '
I'.vvi.t;; l i Ik si t. if tit .'ill. .i;':v'-- - i;,,;. i
uii;iit t't ' muí. i y
I.ii;iii:ir Mii (." :i:vl I . i i t i to (.v.itttn ."
iimw niiiiiy f.;., no ;t. n:;m ütütil.iM
I l t: n!l'-s."- . tin. il.iy," iiinl "i:n. i),.,-,:,- ,
I...H u.iv.'t iff:; "! (t,y .n p:i"!.i iiuumi
L:.i:,.,." T.i't.o I'i'l:.
rt iii l:i Cx. World.
Tlip ni"ni(.i.t. 'in in t'.if i.t.i l ., i!i? pro- -f "I ' : IV i . ;:;.s y l!o It.i- - i.:-- t
I if.) ii f nt fi r :i!l !:( .: i i i
l is til.'llli i: it.!,; tu I j... I Í t
.iHt lify mi:-,- t
V fill' lilJ.ti-J.il- . J ,!t l .;,-,- IT VIf!l' il 'ii- - l
I. . ifui-i- n fin tli ..!( r lu lt'1 ill' lust IÜIIIKiV
on tli.i p.u Li n iiti ivc ii. :i"i-- . s!iii..m. J ia, 0
i.i ill) nlmii! ai mi-.- lie. '.ni l
liifv nil v.ciir Lil hiioi.s. Tiif.-- shoe
in;t j?i itlx.iT, flvf times i'rry :.:-- , umlit talles two nijiiuuvt to tin thi.'i;i ii '.i.ii. At
tl.int r.ii.o oaeli i 10 m;ut:lf n (l.:v,
u- - d UK) t irl, limn 1.Ü W minutes the siiniti
i.ino. lua.iiiui.-i-Ji.Uf.u-t lyiium-- itiv. i) ii.ivs wtiiit i jK!y uiv gsrl.1 il.&i per
'7. au.l II) di. fii He:ii i;i!.h nit.i $3 ncril.iy, or ah.iiit Í1.03J per y:tV. Thut "miie'h
U niifV iviil kivp my Un- n.,i cjr nt school
y. ui ÜI p.iy my ;: is hiil.i, and I
pfi);xwe toeavo it." Pnilmlc'lpiiia Keeoi-d- .
Üliu-tlín- l!ii;irtiTi-m..jif- í In fiiiimi
'J h' Klsnifk Onlimnco coiiipuuy, Ixird
litis a iiu-i- i
from ivlncli u.'ii rounds ivcru llird in
seeiMMK A six foot turret 1 .00!) j m ls
en. iv i.ü.s U (vt; t.im--s riiuiitiig ;i J
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O tti DM I k a h
ira-- to all Mm. bi
Hacina owr itiftj bine
ané rticv Hit ptvvi mn
iNcni. w win 1 roa lo OfM
tvraun tnHch lotiil) ,iJir
n)(t- - ttt
world. Mill. U l. at (ai. irittf.es.!'1!. JSTiiiX wHI al Mnd fraraf ati.DrfM
fi-.-V'.e- F TtViTfti fur oí ur M'trtiV né miMkir avr
vntifrlesi. In iiiturai w aa itaal u
inn what wa ti itn who
majf rail vur hon.T.nwit aftj
'iba Ml Miau Hew- - tour
tMn)'. Ifcia pnnA inaettii. is
luim afta lii wfwr-- '
'Mfcl al"l rttM (ftlt IVrfiWI (.MlTtkla
nui u iiM.lat Jim wmJ
iietneiii4i, ami - tiu erAl. Ilwoi.atrunt-a'.iHva- l
a. Í. ' a""! Míj'-"--' in Iii Mfjitrl. All ialit a jI. al I IW íibrief iMrrueHis-i- r tTom wbs wait tv u i un f
uii lit. 'Chin. M. il.. u.rtj m. .1..
W" '. .mum
.'.a uwk iMwi I.',.i... r 1.VllC'K LHI.. 9.111. A i,i.
eld w.m.i
. al Ui.l. Imieiwe. H .s. I
nun.
.H.r ...nl 4
.Mi..ioir i.im ewin Uttl'i'l.a pmi' uiM,.. w.trk,kill
...n. í (.u ufcUml'tmilaHct i..
eeit-- r c. Meura an. k.torsfker win. ,er im. ..4 ,t.aa.U lt. .f IlouMholdWiPlO. T.1M. Mlnp.M, ..W.IIM 111. IMA, we Mtvl
thim In taw nm. fee mn,he .'n. iliiiw. iliwm tj e..tie nur !.. ciM, ia.. tMM'Mn. tw ew. proweny Th.il.Mt. ' ne mnn O I railtiW.. 1 . W. lrh.I Hnnipleta. o., Ul itpr.. frou.M de.,auawa etc tJe., liua MIK. i'veliuiil, atials
nunca jca-iM- rta i i
I sit- - litáo':., in,, Iv V- - 'fMt.
Am r : 'j
J t' . K al ANVI'H.NC p.
T3.1 imiuil 11 ..... Í.UU,
ttl: .'oU w f.--rj . Ü Viirrta S.., 1. 1.
;
.swM
' ! i su nn ! atwifi g
i'.u ior wall pnper at Hen Hmull
l Hío, Twxas. SainpU'8 tree..
d
üSÜG
White Oaks,
Miller
mm
if you want a Idrtss cird, 11'
i r cards, or any kind of Uikhbcm
fmdii, -- nrtdopes, -- rihlatl
letter h 'd-- , ;.nt.-t;- ttt . no.
any kind of blanks, call on nl
we'll do it. Job vinrk dnv nettly
tjuirkly, mid 111 a inRim?r to auit
ail. von want j ostois, dod-r- -
or., handbills, program-- , ond in
i'llrt. Itliytiiino; tI:Jit 11 V iorrl
wi h lyi'f anil ink, if ftm tall wii
o wa will do it lor yow, for
WE 1'KIXT
Iiiis,
Vt l'i i H,
loAiikf,
Tii"kotN,
IVbtcrs',
rínceif.tji,
ProriMii,
Kn vniopva,
IMi lk-ads-,
Pr, in pli!c!,
yfadriiiciiti,
Notu If i ltd 4,
r valt
' isitíng Cardo,
Futir rii .
Weddiny Iiivitn'ir-nn- ,
And c;Yprytlil--ei- e commonly
do 111 a priiitin'j ofnoc. Cul.' nnii
o .r Kt.cJ I (,nr
."ici'8
w
THE BEST FAMILY SOAP
IN THE WORLD.
It is StUctly Pure. Uniform ia Qnality.
E ori(iiul formula for which w paid $y,aom
riri agt hm eevcr bcH romiiliid orTH in th. .lighten. Ill In aonr, inIn qimllty to-iln- y hIIUtwenty yenra iH'.e.TT conuina uotlilns thai tun Im- -.lore the lineet Aibrle. It criehfe nm and bleach 1 hite..TT waahca flannell and lilankeei w no Mher up
in lhe world dott without iliriiikiunlwivinzthem soil aud white and like new.
READ THIS TWICE
THERE lit croat envinar of lime, f labor,
. . , P. of luel, and vf ih.?!,rie, whire 1oU
rleetricSa.piiua.dawevrclluM'loillrec.lian..O' V. ,r'' wi" demenatrate Itt treat merit. It
.T 2 I"?"" " lh lrii.1.J IKK all bevit thinea. It m eaieniivily hoU- UikJ aud cualrfiiiv3.
JJawarc of Imitations!Ifljlrrfwwne
TN'SIST upon DflbMtiV TUrtric. Don' 1A1Ma;n.tic, Kl.cirü M.ig,c. Philadelphia Klerir.e,
or any aili.r fraud, i mply tcc.un it ii clnap. Th.Will lula dvlhei, and are dear at any price. Alk far
nooBiara elcctiiio
'I ek ae eiier. Neatly every grocer from Milne
to Muico keco. it In atock. If yuun ha.u'l il. hawit) orler fr.rn hii KMrejl wholelal. grocer.Tí KAI carefully the imide wrapper arniml each
- r, ana ne cirelui lo law dlri elfiloe
eei enrh wiuut. wrapper. Yon MUDel ifwnl 10erali lunger ttfrrc tiing far jrounelf thii old, ml. .ble,
and truly wenderfut
Dobbins' Electric Soap
The Steblihq 0o.
Manufacturara of
Mana
JSSa!fi?j''
THE STERLING HAÍI0S,
wtiku rooQuality cf Tcne, Uaaotr f Di'iini,
FINISH and adaptability for eturvd-In- g
In Tuns nevo no equal.
Every Piano Wirrctd fcr Fiva Ters
And aatlrfaoMoa guaaaawurl loerary (wdiiat
Alio Maaufaouire tli Woio.D Ratiowi.ui
STERLING ORGAN
Factories, Darby. Conn.
ginccht ctmtit gentler.
0O OüjVSC-IST.- . ! !.'
Ko f . -- Ii:trtr l.m'un .. I', i; nlj In f i f ,.
I' t.. 0,111. ii vi-.- j iViii.-.lr- niuliUrl .mi "
riivni'U ni, tu'. 114 drill i' c
1
I. i. r, , T. -- wi.il- 'mi 1,11'ltr. N.i I' I'K't.
... iiit.ir.'.' ii! I l. .1 v.i l!.i!l. . i l'esl
i.'. Uk j. .v. vix.i.i. vi. .'i. and
J OMkS II , l' AKKEII. S.P.
a, U Kfvii l'"'-t- . No. in. ;nrlr'in He n
1Vm'i..Ihv liiutitff r..h li onl h . lit Te -(,u, .l. m A, Un.-- r. t.
K. It. Ilosssia.. A.IJt. the
Wuitk fi fi C" "" ' :''.'l.or.r imvHTvivc- - M -- nhnr. 1 1 '
KviiititlK T:'1" ' ' k
S.in.lnY f'.hofl- - f:4--
.
. in.
tV.'fklv Uilili' re.'.!!!?-- VVl'Ii ruiny Kv.
irte All no- - av -at ():1
N. W I. sr.. Paster. !l
Cm lintI)iv. roHY or nut M";in"iMT
lvu.l.aiün ni. :i. im . - i '
,..;,onl ovorv '.ir.:y t :i v. . r
Mvxtlnv vi; t 'i h " r i i y (..i.l t . j. m.
w.TH iMA , l'inmr In onni i..
A . I'oTTrn. P K.
LOCAL ROUNDUPS:
l..rli'l'HI,tlir.'f MlllVr.f n 'ivtre.
ii .i ,:.. r.tr .'.I-'.- I"
VT '.'Ivc li III ill " riillm f'irir.
NV.iii L.uMii tliln iio.'iiliurüoíi.iMi.
Ucad y mixfd iaint at IíhuSmhIíV
1.1 Paso, Ti-xr.-
,l..i v Y. Hi 'Wi-i- ívturiad, f'O o
--
..liii .i i . '! in'!'
Al;;-- . 'li.iKiM.V .'tn-ivf- liOlllO
t: ,., !,. r ' i. li ni ri'"k--
::i il'l.ii'L'.
Hio:ii'-- uf i:. W . !': t kcv
i'i'i :ll '. .. K;.-- i i m;jt ta i
i. ':-
-
K n "i.'í:' . l ''ii' I
al ! iivi'
S,n:i: !. l.r
.i, . : 1:..
'am i. I
.i;!'.'.t t: i a; .1
t live i l'.ra tlu-:'!- .X toAV.:!-:- .
iriciit. AVcll." H. ll .Nom.lay
Lo,' to mu tli.ni il;u:i ero nuuiy
in ions wanf.
I r is ívpoi't.-- tii it 1'. (i. IVtcra
has c.iiirha'rd lo innove from No-Ka- l
to While (J.iks and w'.t'i th ;l
AR'whas lvnled the Dr. Keiil
Imildiiijr in whiili lie will open a
jreneral .loiv.
On Tuesday la..t our County
CoiiuuisMcr.eiv-- the peti-
tion ;ivcrHiite.l not to eumml.-'sio-n
M. WhileuiKii ns sehool direetor of
liii" preeiiiet. i.i.d oidi ral e( lUÍi-i-:il- e
of cl'-rtio- to issr.o.
L:r TiK-,.!i- a of five
L-i- Ye'.as geir.Ionien, otu'traelr-"--
he genial, t.der.ted Jud-- c W. A.
ineent. parsed t!irou;.di town on
iheir Avar to the .1 a nrillas, AAlieiv
t!.ey will spend a few days. (
Sam lír.Ann arris ed i town r;;
.
.i ;t Salili; tli. Ku-.-io- r had pre
.fli'd him wi'h tic ii:t.'Hi:;vn.--
Hut l e leal a I al y. S.iin deelaiv-- 1
fit it ay .is his w;!V who ha il
moieevi th 't il 'h i; hoy, an.! - I
"Lililí 7.1 l . We et i
pralid ite p ipa.
1'.'.'. s. W ,;:.! ot v.v. y...i. rHI iVv'. j '
151
'..:- - i " !,.. att O' '.'. I.
I'll f. - ii.. ri ii, vli an1
-
'. :!.. M':u in ,,,.', ' ' i
... SY :: 'I I :: '- "-
i
'
.
.ri" . r "i.'!' il !u;:
if !. ;!:.. or .oti'-ii''- if.n'.-'- v C
.i .. ... ,,, , ,'.!.. .. il '' 1 1.
.
' ,.,
,i .;.!..! i . i
' i in h'iI ' i ; ; ;
a iviH leVi'i
Á C'-- ; l
a'
. I. t j. 1,"M
'
i . t:
.,1. '.'
ilt P. K::i:v-!.- t
d L!c"l
;i; o.f.-.-.tr- V
.. i
I -- ll II.', Ol.l
or
r ij
c
i: iiiv in receipt of i piiVüt''
i '.'.cr fro.il .1. .1. l!o!:'ll, il' whhh
he my- - lli;.t he i iii.x'ioii'.ly await
i " the inlvcnt nf Ii'm mi'wsmii' f. '
that he rail lit I TU t ) I, !!'.. Ill Co.
has safely coneliid. '1 lint after
thf-lt'.- 11' 11.KV like Loi t 1
M
l'i'. I ill'' si!..I ', ii ' .litiviii 4c:.i i:i:s a
know f hi res .lw to rcepn
. , . .
.i
III '1 to l'.litili 10'IS i.li'-illiK'- .l .
ac,'. ra. cU tn at In-- , i . ill".
A;is not ln'füU-- f the olüi'o w:is liot
muncratiA e ov inr lo the tiv.
n (f-iii- land di-tri- i 1 for s
rci'.M'li that In- - irui I rot Lo
c'in.'lniM- i. So Jimmy rr.iví'i! hi:-- i
ha : nrles lo I c liars I y witLhoh;-in- ;
his i -- !;r; litio i untd afer hi. i'
cimilvni ilion, wl:c:i lie had it phi'' d
íi!-
- I ll lo ' l'Imkl'il? t uill-- -
w
ll!l" tí) ÍOC.-l.- "'
I)ii:!N' tin- - 1'íInI few nionlh ,
S.;::i. l'.i rd r.iil Do'1. C'm p'i- -
li:ivc !:cc!ic'.)l.:)yc.(l ill fi::kil'p l
.'i.. ft va a il .i;i oí llifirs in t e
'Vím.ií nu.i:i:'i;s winc 15 iníícs
rait of V'!,il'-- ' 0;ks, í.n l thvy aro
::ov dov. a fío foct. 'i lio.-- i'
(onij:i tei.t t i kr.uw di vclow
r.iciits ))i0!í.--e ii rí'-- silvor iinl.
In lilis coiiiicction it may
wi'll to say tliat " Ti-oi- i" siaii'.c-- s
" liic-coal- " or " (ire-Lraiid- .'' i'l'lif
ij.'i.ilii' nu c said t. Le lh.t t'..u
!':oii:i;i s lie:v v. re wont to i:o
i'.aiuinii. l'rü hair'.s as iniflciaí'nU
OI V Hi... i.
1"he Grave Gcta Tired Tnwnlng-- ,
Seemingly, (or certain wrotched invalids who
toddle feebly .Jong, though always looking as
II they were going to die, but omitting to do It.
They dry up, wither, dwindle away finally, but
la the meantime never having robust health,
know nolhing of the physical enjoyment, tha
zest of that existence to which they cling with
su h remarkable tenacity. They are always
to be found trying to mend by tinkering at
themselves with some trashy remedy, tonic or
"pick mo up" to cive a fillip to dlgcwtlon, or
help the liver." If such misiíulded folks
would resort and adhere to Ilnstetters's Stom-
ach Bitters it would be wi ll with them. Thin
superb inviKotant supplies the stamina that
the feeble require, by iiermanently reinforcingdigestion anuass milatiou. lt overcomes ner-
vousness. Insomnia, malaria, kiduey com-
plaints, biliousness, coaaUpuUon, rheumatism
aud ueuralgia.
Tt:r. Imperial fire Iiwurnn-- e
vjoirp.'.ny, of London, KnIand.
sh'jAvcd it's promptitisdu la í v. t'elc.
Tiiioiiíih it'.'í oral nirn!, Col. T.
W. Hernán, Jas. O. Nahciirs ay;s
injured in said ( 'oiupany. The
lire of Dec. 2Üíli, !:;:tt:'::t'd the in-
ured pro-pi'iiy- . Jr. ti.- l'lh,
iil ot loss '.vas mailed ike rep-
resen tat i c oífii'í at .'jan Fr n.et.eo,
Caí., and op. tha HUh i st., Col.
.'loman ree"ived a div'l íV.)! sr. id
..Viril a:;y, ...y..'.L' lo J .s. l. .a-:- r
i;r, eo .v. ríniT to a n ni íhi dam- -
i;re elaiaie!. So inueh fH' a;i hoa
.sf, s Kent com; any and en eiii-- !
'l.t vey-iv- cnt.U!e a.ein -
Ativu i: ti smt!ií::'..i.
Mrs. Wii.SLo v's .Soo: i:i::a , c.
Ir'.'ii O'lll. iiíí, i tlu i"r ion of o:n' ot ':
Ii null! i.ni'.'iij tui.i Mj:. ' iu: t. in i:- -
riltil fitatoit, loll I. in turn for iiuli
lilolll'. l.'V 111 ir t :u! .'ii. 1 'ui :ir4l lit- yn-.i-t-
.
.... ...
.i .!.-.- ..i...
la. chü.l f.'i'ui eur- -. .wi.ti'i' r.n-- tli.ir- -
r'v.'il. j;Ti Ili-- m 111'.' I'...-- :.' Hli-- win! cili".
Hy niy.n;; li.u'.ili to 'ilili.i il n it tlu
nu.ia.i. r.'ii u vr;. i oou'.o.
i
L-- Awi k ' e
.;!. i it p'.d Iwo
,1. vi - it (...'.ir a;.' cook Stove
.
ll ill' i'dii'l 1st to make, room
r ll o:-- . lhoK- - inwai.tif
d i r ean seruri it ene p.
.
Si i:i i.y every re.'n.i r ( t. e
I t; will a.-ro- tliat the pn.
"
. i i
r."..iiii' Aii.ii-- we piiM;.-!- : on nr
r í pi o t'e.ls m :di of tie fue
M:-v- o;a of UielJ. A. ll. i .
il. ( '.. i a .ii v.üi-- ore. i'.--
::'.! ; m. .Aionoiiy i.ud
, ; 1::,---. :; I
1 ai .. : i. .i. ,. k
i .: v. '.'a 1. a e
t
( ). i
is.
il '. l;.iX...; t''.' I'm
i; l.'ij S:i' .! , , c f. ..'.!
- ! t -
Slli M'l ll)U U.r' thf LiS.'Nj' , s ,y );.
i wall i- - per in P.i Si,i;.;l
--
I V lor t tin p
wakním;.
All pcr.!t!l: MIC I ív'iy liOt'i!! ,i
ill it , t J, Hick 4 t, Mit.i no l i:i
Un- - 'i'df.i of NomI.Lui.oI.i C.i.m-.''- .
v ;.Icri.;, i ; i.r-- lo K
W'i'.U, ., a- - lii.1 iivu.df ;í I '
col.i l.ii.;y vliow. W
'iV.is Ii.im' sjvíi.d r'f.-ivnc-8 to n ! t.;r
t S:!i-- . Modiv vs. Sii:i., a,
v t H" l i.i ir' I.'"- l i i" .;
lun lui.," to t:i!u-- piat.v .J.i.iury M
I
. M'í, i.l I,Ííl'i:n.V'.V .'.1 'V
(.. 1.. V. 1'a::m.:.
11
.
Consumption Surgir Cured- i.
Tt íiir: Kiiir.i; Pl.;i lililí III
:
oiir n ,iii i s t hat I liav c a ).- -
;ivir rcüK.' lv tur tío- - li"' ii.iiüi 'I
I
lllMUM'. PiV it.f I i 1 ' i y ' r t i i i ! .
ainU iM lio't K""i caii-- lia . .. '. n
. I
.111
í
Kind tu rtfiitl two ot iu
IVilll1' dv irev to ,nv ot a oii i' c.n.l. r.--
in nave c'olisuliiitnni lt lia'i
Will send me tlirir .x am,
iost ollicf idilri'ss. Hí-- j 'ff: I u iy
T. A. SLOCl'M, ü. C
lfel Pearl St.. Nvvv Voik.
DiSi-ULl'TiO-
"White Oaks. X. M.i
Dee. :m, isv..
'I he heretofore
exidti.i,!! I;etween the u:iiien.T.ed
n'nder liie linn ni'.me Mid style of
r.onrl & Slim art. is this day
Ly mutual e inr.'-iu- , Arih'v
J. i'ou l retí; i Levin W.
StPAVitrl Avi'l eontii.ue the LuMiiccf
of Hi:; lalo firm imd will and is
herchy ui!iori:'.ed aad empowered
to ecfiert all dehls due l!ie firm,
Muí v, ii! i ay ami l.eivhy libüumcs
aii iiie li ..'litie' thereof.
Ar.niLi: .1. Bu.vd,
Levis W. Siííwaut
t o m ;, r'el ('.h. j'atlvviH, ;v. liie
PUOÜV lit h i'jfo--Li- vn: Kid
niv Int j'ert in the linn of Bond
iiV.0AVi.rt t: Levia W. Stcwarl
1 rtv'udiy th.u;k yo'.i one and
iJI for youv kind ar.d lavh-- pat-r.r.ag-
in ihepasl. n ! aineeroly
Lo; e that you will continue to
Ik'í i.oAv in t n my Avorthy sueccs-s;r(.M- r.
.Siewart.1 the liherrd
p;tr v.rlyo rrA Miy pert d"rr.
i.'.f; id' laie Avho is a (li.;r.;i.o,i.
i;:n, v,!l and Avldely
kneAvn. ami for ('a ir Lusiaesi;
on a firietly sipiiti".- - Lasis.
l'espx' e i fully You rs.
Airmen J. Bi)M.
White Q..h, Dee. y!, 'SH..
Kefcrriiii.' to the ahove eanis Í
ZVhU fully aeknowL'dLV )."..v-- i..-- v
r i Lespeak yi er kind ivr.-tl::i:u:-
of same. I s:i; ii do aii
iit my power to merit your jjia d
wirki's find keep your palronase.
intra tec. ,
Lkviv W. í r::v- ai:t.
II.v i'.i. ni. ".de v.l'i
;.!'.tj! !:. ., iiihi.íh:'iiTtl.iU' l.i.ai-.- tllity,
.. ,,..t. I II
lllaek Simp, I r.ni pee pan
lo do di kiads of L! ulr-mll- a.'
repair Avork. I a
:':;.ll-- . I AVI ::i'.Hr!i:itie salr-i'.'.e-
lion for .".!! work e'.:lr-.is!.;:.- i l
:e. H.V.T Lc.'.! e;, ired li
i (
'
t , all th.';r t":"e 'n:v
1I'.'. I to
f
1 1".
(i
". .1 to HÍ'ilit Í d i ".tod .".rd
,i'..t Jiliiil il'k. Call at
. i'i'lill'i'i.'t'.'KS n;til Miop.j. il mí). leí;.
: -
- A old Plymouth Ttovk lion thai has been
fur ten years ll9 pet uf u Imlv in Norwich,
Conn.,iiioil reeeully. Khe woi:;ti.'d fnurtocn
anil was iiniro.uitc.l tlnellySouutof l.crluiüiitM.:uce. .Klw Uuoav when
was meal time wr.'ll as u ívgular
boaid'jr, ami came repilui-l- for her fixuJ,
culUus for her meat oat? a iluy. O.' a broud
of forty, ho waa the ium u!t H"th - lowly.
Bho nlwny waiilnl rln-- A.r.h ln-'- mis-Ires- s
ilaiiv, nuil wlioa r.ho w is not fecliug
well would tease to bü acúl '.:' '! 'i
by puliilit; her mistivsiv' uprou.
AMONG MIÜSICNARIES.
Bbvestv-thbk- b missiriwrlus sailed on tho
Khedive, of tho I', and O. line, roceutly for
India. China mid I'ulciamu.
Tuebe in (!uniatiV.'.!oiio3,0'X)Ri'nilay- -
schools, a i.iKlJ u--.ii lic. mid a.ia,s,.u
wliero twenty five years aKolnci'u was uut
oue.
Aminteu, of twciily-fiv- yeurs' stand-
ing, states that lio Irai. novia- - m that timo
culiec-tci- l ,23 f ir hoi.u inim-ioa- s from iiicu
wlioure opposr..,! to feiv-i- a missions.
Tur. nont of tlie AVi-- yan liission at
Bankura, l'.pii1r.;!, r:-i.- Saal during tho
pai.1 yeiirll.W.'i-- N payy of l.oo'as anil l.tóü,-0i- ü
pugi'ft of ti'U'. is liavt. lioi-.- priutcd.
Iti-ssi- i pruin'iiis ovKne'áiaJi.' work, bnt
thu Si ripi u 'c aro heinc ciivulated. Half
a century aso turro wove nut tivmity-flv-
schools in ull now every village
bu one.
Tun lanjlihli Chuivh Mianli-nnr- Socioty
lias mud'.. a'v::::';' wiion-b- iheyhniie
to add tiiu ría. ien7 of tli'J acreu-c- y
in Jeruhaleai. id of lb" now instru-
ment alines will bo a for boys.
Tub Kins of Si u.i to place Ihe
iiiii nus iIh on the same
busts its iii'l : UiJ tKivern-nio-
n hiiula. Al a r ivnt visit PcUih-abu-
be nave the hospital , I, tn, uud tho
VJuecu guvu lUe gtrl't svU.nl .lfcJ.
MINIMi APPLICATION NO. 1
r,,.ii u.v i.io ii ofüc.
K..-rl- l, . M
I::. i llilitf r U
NO TI. T. i IrT' l"V tVfil. 111. 'i lili- l:il-l'.- i
.Vi. mi .r n..i ? ..i l'.l F, 1 'ninjiüiiy . by
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